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株式会社形態をとる農家
　　　　　　　　　　各年2月1日現在
別表1
年　度 農家総数 うち株式会社形態をとるもの
1970年5，402，000 871（0．016％）
1975年4，953，000 1，237（0．025％）
1980年4，661，000 1，244（O．026％）
1985年4，376，000 1，196（O．027％）
1990年3，835，000 1，175（0．030％）
※　農林水産省統計情報部『ポケット農林水産統
　［平成5年版］』111頁，121頁［平5］による。
　　なお、株式会社形態をとる農家のパーセンテー
　については、筆者による。
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農家の破産割合の推移
　　　（1920年～1926年
別表H
???
年度 農家1，000軒あたりの　　　　　破産件数
1920年 0．15
1921年 0．21
1922年 0．50
1923年 0．93
1924年 1．22
1925年 1．23
1926年 1．22
※Tん6A8γづo％伽名α∫3乞‘瓢勘πR¢・
痺6擁脇Fα渤Bα吻吻漉s，2
　JouRNAL　oF　THE　NATloNAL　AssocIA・
　TloN　oF　REダEREEs　IN　BANKRuPTcY，
　68（1927）による。
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別表皿．組織形態別農場数とその構成比
　　　　　　　　　　　　　　　　（単位二1，000，％
1974年1978年
個人あるいは家族農場 1，518（89．5） 2，175（87．8）
共同経営農場 145 241
（パートナーシップ経営一筆者注） （8．6） （9．7）
法　人　農　場 　28（1．7） 　51（2．0）
そ　の　他 　4（0．2） 　8（0．3）
???
注：1）1974年については、農産物販売額2，500ドル以上
　　　を対象としている。
　　2）（）内構成比
※　小澤健二「農業構造の動向」全国農業協同組合中央会
　編『アメリカの農業』139頁［昭59］による。
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ネブラスカ州における農地価格の推移
　　　　　　　　　　　　　　（1970年～1987年
別表IV
年度 前年比 年度 前年比 年度 前年比
1970一5．4％ 197618．7％ 1982一11．8％
1971 一2．1％ 1977 8．1％ 1983一13．6％
1972 3．1％ 1978 一9．5％ 1984一ユ5、0％
1973 9．9％ 197914．4％ 1985一30．5％
197418．8％ 1980 5．3％ 1986一20．8％
1975 5．1％ 1981一〇．3％ 1987一10．3％
※Alken，C加ρ孟ε712Fα撒砂Fαη麗γβα励γ祝ク勿，66NEB
　REv632，at634n．5（1987）による。
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